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  ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﻴﺮ
  
  * اﷲ ﻣﻮﺛﻘﻲ ﻗﺪرت دﻛﺘﺮ
ﺎع داده اﺳـﺖ ـﺎر ارﺟ  ــﻼج ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤ  ــاﻟﻌ ﺪاري از ﺣﻖـﺖ ﻣﻘـﺪﻫﺎي زﻳﺎﻧﺒﺎر ﭘﺮداﺧـﭘﻴﺎﻣ»ﺐ و ﺑﺎ ارزش ـﺎﻟﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟـﻣﻘ
ﻗـﻮل ﻣﻌـﺮوف ﺑـﻪ  .ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮاﺣﻲ اﻳﺮان، را ﺑﺎ ﻟﺬت ﻓﺮاوان ﺧﻮاﻧـﺪم  5831دوره ﭼﻬﺎردﻫﻢ زﻣﺴﺘﺎن  4ﺎره ـﺷﻤ ،در( ﺣﻖ ﺣﺴﺎب ﻳﺎ رﺷﻮه)
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮔﺮوﻫﻲ ﺟﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ وارد ﻋﺮﺻـﻪ ﻛـﺎر  .«ﮔﻮﺋﻲ ﺟﺎﻧﺎ ﺳﺨﻦ از زﺑﺎن ﻣﺎ ﻣﻲ»
  .اﻧﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺟﺮاﺣﻲ ﺷﺪه
ﻲ و ﻧﺸﺎﻧﻪ روﺣﻴـﻪ آرﻣـﺎﻧ  ،(در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ)ﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺟﻬﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ  در اﻳﻦ ﺑﺎزار آﺷﻔﺘﻪ ﺳﻘﻮط ارزش
اﻣﻴﺪوار ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺷـﻬﺎﻣﺖ ﻗـﺪم در  اﺳﺖ و ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﺘﻮدﻧﻲ ﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ دادن ﺑﻪ ارزش
  .اﻧﺪ ﺎ ﻧﻴﺸﺘﺮ ﻗﻠﻢ اﻳﻦ ﻣﺎده را ﺷﻜﺎﻓﺘﻪﺑﻫﺎ  راه اﻋﺘﻼي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ و زدودن آن از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري
ﺗـﺎزه از . ﻛـﻨﻢ  ﻫﺎﺋﻲ دارم ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﻲ ﺳﺘﺎنﺳﺎل ﺣﺮﻓﻪ ﺟﺮاﺣﻲ، ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اﻳﻦ ﻧﻘﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮ دا 84در دوران 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﻣﻄﺒﻲ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻛﺮده ﺑﻮدم ﻛﻪ ﭘﺰﺷﻚ اﻃﻔﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﺮ ﻣﺮﻳﻀﻲ ﻣﺮا ﺑﺮاي ﻳـﻚ ﻣﺸـﺎوره  ﺧﺎرج ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل
ﭘﺰﺷﻚ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺗﻠﻔﻨـﻲ  .ﺑﻪ ﻣﻄﺐ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮدم ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ از ﻧﻮزاد در ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. دﻋﻮت ﻛﺮد
ﺗﻮﻣﺎن  52ﭘﺲ : ﮔﻔﺘﻢ ﻳﻜﺼﺪ ﺗﻮﻣﺎن ﮔﻔﺖ .ﺳﻮال ﻛﺮد، ام ﻫﻢ از وﺿﻊ ﺑﻴﻤﺎر و ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻫﻢ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺣﻖ ﻣﺸﺎوره درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده
ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺻـﺪ ﺗﻮﻣـﺎن را آور و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺸﻤﺌﺰﻛﻨﻨﺪه ﺑـﻮد ﻛـﻪ  اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻗﺪري ﺑﺮاﻳﻢ ﺗﻌﺠﺐ. ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﻢ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲ
ام ﻛﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﭘﺎي ﺧﻮد را از داﻳﺮه  ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﻳﮕﺮ دﻳﺪه از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻜﺎﻳﺎت در رﺷﺘﻪ. ﺑﺮاﻳﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎدم و راﺑﻄﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ
  .راه ﺧﻮﻳﺶﻣﻦ ﺑﻪ راه ﺧﻮد و آﻧﺎن ﺑﻪ . ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪم
  : دازمﭘﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ از اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﻲ
ﮔـﺮدد و او را از دﺳـﺖ زدن ﺑـﻪ اﻋﻤـﺎل  ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ راﻫﻨﻤﺎي رﻓﺘﺎر ﺷﺨﺺ ﻣﻲ ـ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ و ارزش1
ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي دﻧﻴﺎي ﺳﺎده و ﻣﻔﻴﺪ را ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻏﺎﻣﺾ و  .ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ دارد، ﺷﺎﻳﺴﺖ و ﻣﻀﺮ ﺑﻪ ﺣﺎل دﻳﮕﺮان ﺑﺎز ﻣﻲ ﻧﺎ
 .ﺷـﻮد در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوروﺋﻲ، ﺗﺰوﻳﺮ، رﻳﺎ و ﻧﻴﺮﻧﮓ و ﻧﺎدرﺳـﺘﻲ ﺑـﺪل ﻣـﻲ  ،ﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲﺖ ـ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﭘﻴﭽﻴﺪه درآورده اﺳ
ﺑـﺪون در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ  ،ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻴـﺰان آز و وﻟـﻊ  ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﮕﻲ، ﺧﻮدﺑﺰرگ ﺑﻴﻨﻲ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻧﺎروا در رﺳﺎﻧﻪ
  .دار ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﺪﺷﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻘﺮاﻃﻲ ، ﻗﺪاﺳﺖ داﻧﺶ ﭘﺰﺷﻜﻲ را ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻗﺴﻢ
  اﻟﻌﻼج ﻳﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺣﻖ( ymotociD) ـ دﻳﻜﻮﺗﻮﻣﻲ 2
اﻟﻌﻼج ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺘﺎژ از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻳـﺎ رادﻳﻮﻟـﻮژي و  ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻏﻴﺮآﺷﻜﺎر ﻳﺎ ﻋﻠﻨﻲ در ﻣﻮرد ﺣﻖ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻏﻴـﺮ اﺧﻼﻗـﻲ ( در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻤﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ)ﻫﺎي داروﺋﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ دادن ﻧﺴﺦ ﮔﺮاﻧﻘﻴﻤﺖ  ﻧﺪوﺳﻜﻮﭘﻲ و ﺣﺘﻲ داروﺧﺎﻧﻪ و ﺷﺮﻛﺖآ
ﺗﻮاﻧـﺪ اﻧﮕﻬـﻲ ﭘﺰﺷـﻚ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻛﻨﻨـﺪه ﻧﻤـﻲ  و .ﺷـﻮد  ﭼﻮن ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻳﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎر ﻏﻴﺮ ﻏﻴﺮﻣﻮﺟﻪ ﻳـﺎ  ار ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺖ،ﺗﺮﻳﻦ ﻫﻤﻜﺎر را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ و ﭼﻮن در ﭼﻨﺒﺮه اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﻻﻟﻲ ﭼﻨﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر  ﺗﺮﻳﻦ و ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎدق
 .دداارﺟﺎع ﺧﻮاﻫﺪ  ،ﻛﻨﺪ رﺷﺘﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﭘﻮل ﻳﺎ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ
 
  
  ﺍﷲ ﻣﻮﺛﻘﻲ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﻛﺘﺮ
  .در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﻜﺎري ﻳﻚ ﺟﺮاح ﻳﺎ ﭘﺰﺷﻚ ﭘﺮ ﻣﺮﻳﺾ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻫﻤﻜﺎر ﺟﻮاﻧﺘﺮ و ﻛﻢ ﻣﺮﻳﺾ اﺳﺖ
ﻛﺮدﻧﺪ و ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ و  ر رﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻤﻚ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲد را از اﺳﺎﺗﻴﺪم ﺑﻪ ﻳﺎد دارم ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻤﻜﺎر ﺟﻮاﻧﺘﺮي
ﺷـﺪ ﺷـﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣـﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎراﻧﺸﺎن ﻳﺎ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣـﻲ  ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻣﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ
ﻛﺮدﻧﺪ ﺑـﺪون  ﻫﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎر ﺟﻮان ﺧﻮد ارﺟﺎع ﻣﻲ دادﻧﺪ و از را ﺗﻌﺪادي از ﺑﻴﻤﺎران ﺧﻮد ﻳﺎ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ
آن ﺗﺤﻮﻳـﻞ  را ﻫـﺎي ﺑﻴﻤـﺎران ﺧـﻮد  در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﺸﻤﺪاﺷﺘﻲ از درآﻣﺪ ﻫﻤﻜﺎر ﺟﻮان ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﺟﺮاﺣﺎن ﻣﻮﻓﻘﻲ ﻛﻪ در  وﻟﻲ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺰﺷﻜﺎن .ﺷﺪﻧﺪ دادﻧﺪ و از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻳﻦ ﻫﻤﻜﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﻲ ﻣﻲﻫﻤﻜﺎر 
ﻳﻌﻨﻲ وﻗﺘﻲ در ﻏﻴﺎب آﻧﻬﺎ، ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻜﺎر ﺟﻮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳـﺎ ﻋﻤـﻞ . ﮔﻴﺮﻧﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ راﻫﻲ ﻧﺎورا و ﻏﻴﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ در ﭘﻴﺶ ﻣﻲ
ﺎر ﻳﻌﻨﻲ در ﺣﻘﻴﻘـﺖ دﺳـﺖ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻫﻤﻜ  ـ ،ﻛﻨﻨﺪ ﺣﻖ اﻟﻌﻼج ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ وي اﻧﺪ از اﻧﺠﺎم دادهرا ﺟﺮاﺣﻲ ﻻزم 
ﮔﻴـﺮد و ﻛـﺎر ﺑـﻪ ﺟـﺪاﻳﻲ  ﻫﻤﻜﺎر ﺟﻮان راه ﺧﻮد را در ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ  زﻧﻨﺪ و از ﻣﻮﻓﻘﺖ آﻧﺎن ﻧﺎ ﺧﺸﻨﻮد ﻣﻲ
  ﺗﻮان ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮد؟ ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮي را ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﻣﻲ  اﻳﻦ .اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻣﻲ
اﺳﺘﺎد ﺳـﺨﻦ ﺳـﻌﺪي  .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ را ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ و ﻧﻮﺷﺖﻫﺎي  ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻨﻲ ،ﺧﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺎ ﻧﺮﻧﺠﻨﺪ دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﻜﺎراﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻣﻲ
  :ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻣﻲ
  
  ﺧﻮدﺷﻜﻦ آﺋﻴﻨﻪ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺧﻄﺎﺳﺖ                                                                                             ﮔﺮ ﻋﻴﺐ ﺗﻮ ﺑﻨﻤﻮد راﺳﺖ آﻳﻨﻪ
  
ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ از . ﺮار ﮔﻴﺮدـﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗـﺗﺮ در ﺧﺪﻣ ﻴﺢﺗﺮ و ﺻﺤ وﻗﺘﻲ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺳﺮﻳﻊ، ﻫﺮ ﺣﺮﻓﻪ و ﺷﻐﻠﻲـ  3
ﺗـﺮ در ﺧـﺪﻣﺖ ﺗـﺮ و درﺳـﺖ  ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻮﺷﺶ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ داﻧﺶ ﻣﻘﺪس ﺳﺎده ﻟـﺬا. ﺮوز و ﻓﺮداﺳﺖـﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﻣ ﭘﺮ ارج
داﻧـﺶ  ﺗـﺮ درﺳـﺖ  ﻋﻤﻠﻜـﺮد  .ﺑﻪ ﺳﻮي ﻛﻤﺎل ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ  ﺑﺰرﮔﺘـﺮ ﻗﺪﻣﻲ ،ﺮدـﻗﺮار ﮔﻴ( ﺑﻴﻤﺎر)ﺟﺴﻢ و روح اﻳﻦ اﻧﺴﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻫﺮ ﭘﺰﺷـﻚ ﻳـﺎ  ﻣﺸﺎوره ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻨﻄﻘﻲ. ﻜﺎري ﮔﺮوﻫﻲ اﺳﺖـﻫﻤ ﺮويـدر ﮔ ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻣﺮوزه
اي ﺑـﻪ ﻧـﺎم اﻗﺘﺼـﺎد  در ﻋﺎﻟﻢ اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮوزه رﺷﺘﻪ .ﻛﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎراﺳﺖ و اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ را  اي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ .ﺟﺮاح ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻫـﺎ ﺗﺮ و ﻧـﻮآوري  ﻮژي روز ﺑﻪ روز ﭘﻴﭽﻴﺪهـﺷﻮد از ﻃﺮﻓﻲ اﺑﺰار ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ در ﺗﻜﻨﻮﻟ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ (ymonocE lacideM) ﭘﺰﺷﻜﻲ
اﻧـﺪ و ﺑﻪ ﻳـﺎري ﺟـﺮاح آﻣـﺪه ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎوره ﻳﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ  ﻳﻲﻫﺎ ﺟﺮاﺣﺎن ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪآﻳﺎ در ﭘﻲ اﻳﻦ اﺣﻮال . ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ﻣﻘﺪاري ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻃﻠﺐ ﻛﻨﻨﺪ؟ آﻳﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ از ﻧﻈـﺮ اﺧﻼﻗـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل  ،ﺷﻮد اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺮاح ﻣﻲ ﮔﺎﻫﻲ درﻳﺎﻓﺘﻲ آﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﺣﻖ
  !!ﺧﻴﺮ ﺎًﻣﺴﻠﻤ! اﺳﺖ؟
 ﺗـﺎ ﺣـﺪ وزه ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﻣـﺮ  ﺗﺨﺼﺼﻲﻫﺎي  ﻣﻦ اﺣﺘﺮام زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺎﺋﻠﻢ ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺴﺘﺮش در رﺷﺘﻪـ  4
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ  ﻛﻢ اﺳﺖ و ﻳﺎ در ﺑﻌﻀﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﻣﻲ ﺷﺎندر ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادآﻧﻬﺎ. اﻧﺪ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ راﻧﺪه ﺷﺪه
ﺑﻴﻤﺎران و ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن اﻇﻬﺎر ﺧﺴﺘﮕﻲ و آﺳﺎﻳﺶ را ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ  .ﺑﺮ دوش دارﻧﺪ و زﻣﺎن ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺰرﮔﻲ اﺳﺖ
ﻫﺎ داﺷـﺘﻨﺪ و از اﻳـﻦ ﺟﻬـﺖ  در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ ﭘﺰﺷﻜﺎن ارج و ﻗﺮب زﻳﺎدي ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮاده. ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ از ﺷﺐ و روز آﻣﺎده ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻗﺖ و
ﻫﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻏﻴﺮﭘﺰﺷـﻜﻲ را  ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮرد وﺛﻮق ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪﻧﺪ (naicisyhP ylimaF) ﭘﺰﺷﻚ ﺧﺎﻧﻮاده
در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺎﻳﻪ ﺗﺴﻠﻲ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻛﻢ ﺷﺪن اﺿـﻄﺮاﺑﺎت  ﺣﻀﻮر آﻧﺎن، ﺮ ﺑﻴﻤﺎر اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﻲ داﺷﺖاﮔ. ﺑﺮدﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺰد آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻳﺎ اﮔـﺮ  ﺣﻖ ﻛﻤﻚ اﻛﺘﻔﺎ ﻣﻲ در ﺑﻌﻀﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻴﺎر ﺑﻪ ﺟﺮاح ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ  ﮔﺎﻫﻲ. ﮔﺮدﻳﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
اﺳﺘﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﺧﻮ ﻛﺮدﻧﺪ، ﻣﻲ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧـﺪ و  رازﻳﺮ ﺑﻨﺎي اﻣﺮ درﻣﺎن درﺑﺎره اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان  آﻧﻬﺎﺑﻠﻜﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ  ،از ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺨﺼﺺ اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت ﻛﻨﻨﺪ
اﻣﺮوزه در ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ ارزش ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﺎﻣﻼ ً. دﻫﻨﺪ ﺿﺮورت داﺷﺘﻦ ﺑﻴﻨﺶ ﺻﺤﻴﺢ و اﺟﺘﻨﺎب از ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﻫﺎ را وﺟﻬﻪ ﻫﻤﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺣـﻖ اﻟﻌـﻼج  ﺧﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎر را ﺷﻮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺰﺷﻜﺎﻧﻲ ﺣﺲ ﻣﻲ
ﺑـﻪ ﺧـﺪﻣﺖ ﺧـﻮد ﺑﻌﻨـﻮان ﭘﺰﺷـﻚ ﺑﺎ رﻏﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي آﻧﻬﺎ را ﻓﻘﻂ از اﻳﻨﻜﻪ دﻳﭙﻠﻢ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ﻃﻮري ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺟﻮان 
  .ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻳﺎ ﭘﺰﺷﻚ ﺧﺎﻧﻮاده اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ
 ٠٩٣١  ، ﺳﺎﻝ٣، ﺷﻤﺎﺭﻩ ٩١ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
ﻘﺮﺑﻪ ﻓﻲ اﺣﻜﺎم اﻟﻟﻢ ﺎﻓﻘﻂ در ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻌ .ـ در ﺗﻔﺤﺺ در ادﺑﻴﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻨﺘﻲ و ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﻧﻮﺷﺘﺎري در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﺪﻳﺪم 5
ﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر اﺧﺘﺼـﺎر ﭼﻨـﻴﻦ در ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮي ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷ (ﺧﻮهاﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻦ )ﻪ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻗﺮﺷﻲ ﺒاﻟﺤﺴ
  :اﺳﺖ
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻓﻘﺎﻫـﺖ  ،واﺟﺐ ﻛﻔﺎﺋﻲ اﺳﺖ آنﻫﺎ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻢ  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ ﻧﻈﺮي و ﻋﻠﻤﻲ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ و رﻓﻊ ﺑﻴﻤﺎري
  .«ﻤﺎن، ﻋﻠﻢ اﻻﺑﺪان و ﻋﻠﻢ اﻻدﻳﺎنﻠﻌﻤاﻟﻌﻠﻢ اﻟ»
ﭼﻮن ﭘﺰﺷﻚ ﺑﺎ ﺟﺎن ﻣـﺮدم  .ﻳﺖ و ﻛﺎرداﻧﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎنﻛﻔﺎ اﺳﺖ در ﻣﻮردﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر  و رت ﺑﺮ اﻣﻮر ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪﺎﻧﻈ
ﭘﺮدازﻧـﺪ ﺗـﺎ ﭼﻴﺰﻫـﺎي ﻏﻠـﻂ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ  ﮔﺮدد و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻃﻔﺎل ﻣﻲ ﺳﺮوﻛﺎر دارد و ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻲ
  .ﻧﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ
روﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ آﮔﺎه ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﺎ و از دا ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري آﻧﻬﺎ،ﻫﺎي  ﻣﺰاج اﻋﻀﺎ و ﺑﻴﻤﺎري ،ﻃﺒﻴﺐ ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن
  .در آن اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻨﻜﻪﺑﻪ ﺧﺼﻮص  ﺑﭙﺮدازدو ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ روا ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻃﺒﺎﺑﺖ 
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﺒﺎن ﻫﺮ ﺷﻬﺮي را ﭘﻴﺸﻮاﺋﻲ اﻋﻠﻢ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﺒﺎن ﺷﻬﺮ را ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﺪ و ﻫﺮ ﻛﺪام را اﻧﺪك ﻣﺎﻳﻪ ﻳﺎﻓـﺖ از 
  (.ﺑﺎزآﻣﻮزي)ا ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ رﻣﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ داﻧﺶ ﺧﻮد ﻃﺒﺎﺑﺖ ﺑﺎزدارد و ﻓﺮ
 او. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ روزاﻧﻪ از او ﻋﻴﺎدت ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺒـﻮدي ﻳﺎﺑـﺪ  ،ﺰل ﻋﻴﺎدت ﻛﻨﺪ و ﻧﺴﺨﻪ ﻻزم ﺑﻨﻮﻳﺴﺪـاﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻴﺐ از او در ﻣﻨ
ﮔﻮﻳـﺪ ﻛـﻪ  ،ﻮﺗﺎﻫﻲ ﻧﻜـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ اﮔﺮ ﻛ .ﺮد و اﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻤﻴﺮد ﻧﺴﺦ ﻃﺒﻴﺐ ﻣﻌﺎﻟﺞ را ﭘﻴﺶ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﺮﻧﺪـﮔﻴ ﺧﻮد را ﻣﻲ( ﻛﺮاﻣﺖ ﻳﺎ ﺗﺤﻔﻪ)ﻣﺰد 
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ  ﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻲـﺑﺪﻳﻨﺴﺎن در اﻣﺮ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﻣ. اﺟﻠﺶ ﻓﺮار رﺳﻴﺪه و اﮔﺮ ﺧﻼف آن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﺐ ﻗﺼﻮر ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ دﻳﻪ ﺑﭙﺮدازد
  .ﺪﻧا ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪﻧﺎﻣﻪ ﺑﻘﺮاط را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﻛﺴﻲ داﻧﺶ آن را ﻧﺪارد ﺑﺪان ﻧﭙﺮدازد و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻳﺎدآوري ﻣﻲ
  ﮔﻴﺮي ﻴﺠﻪﻧﺘ
ﻋﺪم ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ در ﻗﺒﺎل ﻣﻀﺎر دﻳﻜﻮﺗﻮﻣﻲ و ﺳﻜﻮت درﺑﺎره آن ﮔﻨـﺎه : ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد و ﻋﻴﺐ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟ ﻋﻴﺐ از ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ
ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻳﻪ ﻓﺴﺎد در ﺗﻤﺎم ﺷﺌﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺴﺮي ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ ﺑﻪ ﻛﻨﺎر زده ﺷـﻮد و اﻓـﺮاد  ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﻲ اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ اﺧﻼﻗﻲ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻔﺘﺪ و ﻣﻴـﺪان ﺑـﺮاي اﻓـﺮادي ﺑـﺎ  زﻧﻨﺪ ﻛﻪدﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﻲ 
  .ﻣﺎﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺑﺎز ﻣﻲ آن را ﻧﻤﻲ  اﻧﺪ وﻟﻲ ﻗﺪاﺳﺖ در ﻛﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ،ذﻫﻨﻴﺖ ﺳﻮداﮔﺮي
ﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺳـﻤﻴﻨﺎر ﻋﻬﺪه ﻓﺮﻫﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ و ﺑ داده ﺷﺪه ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ يﺎﻫﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
  .ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻮاﻓﻖ و ﺣﺘﻲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻴﺰ ﺷﻨﻴﺪه ﺷﻮد و ﺑﺎ دادن ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺧﺎﺗﻤﻪ داده ﺷﻮد
ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ از  راﻫﻨﻤﺎيدر ﺧﺎﺗﻤﻪ اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭼﺮاغ روﺷﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺸﻌﻞ ﻓﺮوزان ﺑﺪل ﺷﻮد ﺗﺎ 
  . راه را از ﭼﺎه ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺪﻫﻴﻢ از ﺧﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎري ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺎ را از ﺗﻜﺒﺮ و ﮔﻤﺮاﻫﻲ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ. ﻫﺎ ﭘﺎك ﺷﻮد ﻫﻲﻫﺎ و ﺑﺪﺧﻮا ﻧﺎرواﺋﻲ
  
  زﻣﺎﻧﻪ را ﺳﻨﺪي و دﻓﺘﺮي و دﻳﻮاﻧﻲ اﺳﺖ                                                                                  ﻧﻴﻚ و ﺑﺪ ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺚﺣﺪﻳ
  
  ﺷﺎﻋﺮ ﻓﻘﻴﺪ ﭘﺮوﻳﻦ اﻋﺘﺼﺎﻣﻲ از
  
